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Vlada Republike Hrvatske donijela je Pro-
gram aktivnosti u provedbi posebnih mjera zašti-
te od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 
u 2008. godini na sjednici održanoj 29. veljače 
2008. Program je objavljen u Narodnim novina-
ma, br. 27/08.
U Programu aktivnosti utvrđene su konkretne 
zadaće, izvršitelji i rokovi izvršenja određenih 
mjera i aktivnosti te rokovi i način izvješćivanja.
Jedan od izvršitelja i sudionika u izvršava-
nju aktivnosti je Ministarstvo unutarnjih poslo-
va, Inspekcija zaštite od požara u policijskim 
upravama, kao ustrojstvena jedinica Ministarstva 
unutarnjih poslova, koje će na području svojih 
policijskih uprava poduzeti mjere i radnje na 
ostvarenju pojedinih točaka Programa aktivnosti 
na sljedeći način:
 1. Utvrdit će se jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave koje nisu izradi-
le i prihvatile planove zaštite od požara te 
županije, posebice županije na priobalju 
te gradovi i općine u njihovom sastavu 
koje nisu, temeljem iskustva tijekom pro-
tekle požarne sezone, izvršile usklađiva-
nje svih podataka i odrednica iz važećih 
planova zaštite od požara. Po utvrđenom 
stanju poduzet će se mjere predviđene Za-
konom o zaštiti od požara (točka 1.).
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 2. Utvrdit će se općine i gradovi koji nisu 
propisali potrebne agrotehničke mjere kao 
i mjere za uređivanje i održavanje poljo-
privrednih rudina u dijelu koji se odnosi 
na zaštitu od požara, sukladno člancima 
11. i 13. Zakona o poljoprivrednom ze-
mljištu. Uz navedeno utvrdit će se opći-
ne i gradovi koji su takve mjere propisali 
(točka 2.).
 3. Prisustvovat će sastanku Područnog ureda 
za zaštitu i spašavanje u svezi razrade i 
izvršenja zadaća iz Programa aktivnosti 
(točka 4.). 
 4. Obavit će inspekcijski nadzor planova 
motrenja, čuvanja i ophodnje, kao i za-
brane nekontroliranog i neovlaštenog pri-
stupa i boravka na tim prostorima s obzi-
rom na potencijalnu opasnost za nastanak 
i širenje požara. O utvrđenim činjenicama 
izvijestit će nositelja i izvršitelja obveze 
provedbe propisanih i utvrđenih mjera za-
štite od požara, kao i Inspektorat unutar-
njih poslova MUP-a RH (točka 6.).
 5. Prisustvovat će sastanku Područnog ureda 
za zaštitu i spašavanje u svezi razmatra-
nja priprema i provedbe aktivnosti zaštite 
od požara pred turističku i žetvenu sezo-
nu koja proizlazi iz Programa aktivnosti 
(točka 9.). 
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gostiju ili turista) sukladno odredbama Za-
kona o zaštiti od požara (točka 19.). 
 11. Obavit će inspekcijski nadzor nad proved-
bom mjera zaštite od požara nacionalnih 
parkova, parkova prirode i drugih zaštiće-
nih šumskih površina na kojima može na-
stati ili se može proširiti požar izvan ovih 
područja sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti od požara (točka 20.). 
 12. Uključit će se u inspekcijski nadzor odlaga-
lišta otpada i «divljih» odlagališta po pla-
nu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva (točka 21.). 
 13. Obavit će inspekcijski nadzor trasa elek-
troenergetskih vodova koji prolaze kroz 
područja velike i vrlo velike ugroženosti 
od požara sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti od požara (točka 22.).
 14. Sastavit će popis građevina i prostora koji 
predstavljaju poseban gospodarski, po-
ljoprivredni, turistički ili interes za zaštitu 
prirode i okoliša, a vezani su uz nadolaze-
ću turističku i žetvenu sezonu, kao i plan 
inspekcijskog nadzora. Za sve subjekte iz 
popisa utvrdit će se redoslijed prioriteta po 
značaju, odnosno riziku od nastanka poža-
ra i mogućim posljedicama u slučaju po-
žara. Prioritet će se, između ostalog, dati 
objektima i prostorima u kojima boravi ili 
se okuplja velik broj ljudi, odnosno gostiju 
ili turista i prostorima koji predstavljaju in-
teres za zaštitu prirode i okoliš (točka 23.).
 15. Uredno će se voditi evidencije o obavlje-
nim inspekcijskim nadzorima, rješenjima 
o naređenim mjerama zaštite od požara, 
optužnim prijedlozima za pokretanje pre-
kršajnog postupka i prekršajnim nalozima 
(točka 24.).
Uz navedeno, inspekcija zaštite od požara 
ostvarit će suradnju s policijskim i kriminalistič-
kim službenicima te njihovim rukovoditeljima u 
policijskim postajama i policijskim upravama na 
utvrđivanju uzroka požara.
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 6. Sudjelovat će na savjetovanjima i semina-
rima koje organizira Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje ako su u rad zapo-
vjedništva zaštite i spašavanja uključeni i 
službenici Inspektorata unutarnjih poslova 
nadležne policijske uprave (točka 10.).
 7. Uključit će se u informativno promidžbe-
nu aktivnost u dijelu propisa koji uređuju i 
propisuju način i zabrane spaljivanja bilj-
nog i drugog otpada na poziv Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje ili Županij-
ske vatrogasne zajednice (točka 11.).
 8. Planom inspekcijskog nadzora utvrdit će 
dinamiku i opseg nadzora šumskih povr-
šina i šumskih zemljišta koja su poseb-
no ugrožena za nastanak i širenje požara 
uzimajući u obzir prvenstveno ona po-
dručja na kojima bi veći požar mogao 
ugroziti sigurnost cestovnog i željeznič-
kog prometa ili sigurnost gostiju i turi-
sta. Po obavljenom nadzoru postupit će 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti od 
požara (točka 17.). 
 9. Obavit će inspekcijski nadzor uz želje-
zničke pruge koje prolaze kroz područja 
velikog i vrlo velikog stupnja ugroženosti 
od požara sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti od požara (točka 18.). 
 10. Izvršit će inspekcijski nadzor nad proved-
bom mjera zaštite od požara uz javne 
ceste državnog značaja i objekata na tim 
cestama, na mjestima prolaza kroz šume 
i šumsko zemljište velikog i vrlo velikog 
stupnja ugroženosti od požara, kao i onih 
područja na kojima su prethodnih godina 
nastajali požari koji su ometali odvijanje 
cestovnog prometa, kao i cestovnih pra-
vaca od lokalnog značaja koji su tijekom 
turističke sezone pojačano opterećeni 
prometom (prilazi hotelskim naseljima, au-
tokampovima, javnim garažama, kulturno 
povijesnim lokalitetima i drugim objekti-
ma u kojima boravi ili se okuplja veći broj 
